











     
   










   
  关键词：戏剧   戏剧动作   戏剧性  
 
   






























   
      
   
   
                         一、戏剧动作的含义 














































   
   




















   
  〈1〉外部动作  
   它也被称为形体动作，是指戏剧角色呈现在舞台上的身体语言。和现实








































   
  卡诺里等一等，还有五分钟。  
  吕茜五分钟，是的。你盼什么？五分钟内说服我？  







  昂利吕茜，我决不离开你。你怎么决定，我听你的。  








  卡诺里不管你们愿不愿意，我还是要拯救你们。⒀  















   
      杯子里盛着水，盛着思念，  
  窗帘里卷着风，卷着心愿，  
  每一次脚步都踏在我的心坎上，  
  让我变成风中的树叶，  
  一片片在空气的颤动中瑟瑟发抖。  
   
  我要用所有的耐心热情，  
  我要用一生中所有光阴  
  想着你，等着你，我的爱情。  











   




















   
      思懿（惊喜）是文清回来了么？  
      愫方（音哑）回来了！  
         思懿立刻跑进自己的卧室。  
         愫方呆呆的愣在那里。  











的无比痛苦的内心风暴。       
   
                           三、戏剧动作的
作用  










到了充分的体现，下面是曹禺的《雷雨》中的一个场景：   
   
  周朴园去，走到母亲面前！跪下，劝你的母亲。  
  （萍走至蘩漪前。  
  周萍（求恕地）哦，爸爸！  
  周朴园（高声）跪下！（萍望蘩漪和冲；蘩漪泪痕满面，冲身体发抖）叫
你跪下！（萍  
  正向下跪）  
  周蘩漪（望着萍，不等萍跪下，急促地）我喝，我现在喝！（拿碗，喝了
两口，气得眼  
        泪又涌出来，她望一望朴园的峻厉的眼和苦恼着的萍，咽下
愤恨，一气喝下）  
  哦------（哭着，由右边饭厅跑下）  























   
                       四、结语  











   
  注释：  
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